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 1 ） 「共生社会」という考え方を知っていますか。





 3 ） 「障害者週間」を知っていますか。
 4 ） 「障害者基本法」を知っていますか。
 5 ） 国連は平成18年12月「障害者権利条約」採択しましたが、
　　あなたはこのことを知っていますか。
 6 ） あなたの身近に障害のある方がいますか。
　　またはこれまでにいたことがありますか。








































































































＊： p ＜ 0.05
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